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Abstract 
 
The research on the debt status of farmerse household in Khaotoom Sub-district, 
Yarang District, Pattani Province aims to study (1) the social and economic features of the 
farmers (2) the structures of income, expense and assets of the farmers (3) debt status of 
farmerse household and (4) factors affecting debt status of farmerse household in Khaotoom 
Sub-district, Yarang District, Pattani Province. The data was comprised of 2 parts. The 
secondary data was compiled from academic documents. The primary data was collected 
through the structured questionnaires of 200 farmers in Khaotoom Sub-district, Yarang District, 
Pattani Province. The respondents were classified into 2 groups; 140 farmers with debt 
condition, and 60 farmers without debt condition. The accidental sampling was implemented. 
The data was analyzed by the descriptive statistics and independence test using Chi-Square 
Statistics (χ2). The results are summarized as details. 
 Most of the farmers are female. The age is between 31-45 years old. They are mostly 
married status and primary level educated. The average household members are 6.30 people, 
and 2.56 people earn the household income. The majorities practice rubber plantations as their 
main career. The land ownership is 14.37 rais each household. Most of the land is used for 
rubber planting for 9.26 rais in average, which is 64.4% of total owned area. 
 The total household income is 206,183 baht/household/year in average. The income 
deriving from rubber plantations is 164,076 baht/household/year, which is 79.6% of total 
income. The farmers, 87.0%, have their own savings, and keep the savings themselves. The 
saving amount is resulted by the increment of the rubber price.    
The total expense is 131,391 baht/house/year in average. The expense is mostly spent 
on daily living, which is 74,964 baht/household/year or 57.0% of total expense. The balance 
amount is for luxurious and educational expenses respectively. Considering the household asset 
(6) 
 
lists, the facility expenses are found in many items; in addition, almost every household owns 
electric rice cookers, motorcycles, and mobile phones.    
The farmers are mostly in debt condition. The average debt amount is 32,536 
baht/household.  The debt is originated by the formal and informal sources of loan. The loan 
sources, 61.8%, are financed by Bank for Agriculture and Agricultural Cooperatives (BAAC) 
while 45.6% of the loan sources are financed by Islamic Bank of Thailand with loan 
guarantees. The loan purpose is for agricultural activities and educational objectives for 
household members. The loans financed by informal loan sources are supported by the farmerse 
relatives without loan guarantees. The loan objectives are for educational purposes for the 
household members and debt payment respectively.   
The analysis on factors affecting the farmerse household debt status reveals as 
following. Factors affecting the farmerse debt status with the statistically significant  at α= 
0.05 are the educational level and size of land ownership. In additional, factors affecting the 
farmerse debt status with the statistically significant at α= 0.01 are household members and net 
income from the agricultural career. Factors affecting the household debt amount with the 
statistically significant at α= 0.05 and α= 0.01 are household members and luxurious expense 
respectively. 
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97.0 
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35.5 
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